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学位論文内容の要旨
Stewart アプローチでは、pH は強イオン濃度差(SID)、二酸化炭素分圧(pCO2)、不揮発





2013 年から 2017 年に、当院集中治療室入室患者より得られた全血液ガス分析データを対
象とし、pCO2と SIDNa-Clとの関連性を一次評価項目とし、pCO2と[Na+]、[Cl-]の関連性を
二次評価項目とした。全血液ガス分析データを Dataset A (n=115,936)、代謝性アシドーシ
ス・アルカローシスを合併しているデータを除いたデータをDataset B (n=20,481)、Dataset 
B のうち pH が 7.35−7.45 の範囲内にあるものを Dataset C (n=70,834)として解析した。 
結果、pCO2 と SIDNa-Cl の間に比較的強い相関関係を認めた。また、pCO2 と[Cl-]の相関
は、pCO2と[Na+]との相関よりも強かった。 
論文審査結果の要旨
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